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Аб'ём дыпломнай работы – 63 стар., 71 крыніца, 2 пр. 
КРЫМІНАЛЬНАЯ АДКАЗНАСЦЬ, МАХЛЯРСТВА, КРЫМІНАЛЬНЫ 
КОДЭКС, ПАДМАН, ЗЛОЎЖЫВАННЕ ДАВЕРАМ.  
Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія складваюцца ў ходзе 
прыцягнення да крымінальнай адказнасці за махлярства.  
Прадмет даследавання – нарматыўныя прававы акты, судовая практыка 
і навуковыя палажэнні крымінальнага права, якія тычацца махлярства.  
Мэта даследавання: крымінальна-прававая характарыстыка махлярства 
па заканадаўстве Рэспублікі Беларусь.  
Метадалагічнай асновай даследавання з'яўляюцца агульнанавуковы 
дыялектычны метад пазнання сацыяльна-юрыдычных з'яў, які дазваляе 
разглядаць іх у развіцці, цеснай ўзаемасувязі і ўзаемазалежнасці i прыватна-
навуковыя метады гістарычнага, параўнальна прававога, сістэмнага, 
фармальна-лагічнага і сацыялагічнага аналізу аб'екта і прадмета даследавання.  
Атрыманыя вынікі: раскрыта паняцце махлярства па заканадаўстве 
Рэспублікі Беларусь; праведзены юрыдычны аналіз складу 
махлярства; разгледжаны кваліфікуючымі прыкметамі махлярства; даследавана 
адрозненне махлярства ад іншых формаў крадзяжоў і іншых злачынстваў, 
спалучаных з падманам; разгледжаны асаблівасці адказнасці за махлярства па 
заканадаўстве замежных краін.  
Вобласць магчымага практычнага прымянення: сфера юрыдычнай 
адукацыі, праватворчай і правапрымяняльная дзейнасць.  
Значнасць даследавання: атрыманыя ў выніку даследавання высновы 
могуць быць выкарыстаны ў працэсе выкладання «Крымінальнага правы" і 








Thesis: 63 p., 71 sources, 2 app. 
CRIMINAL LIABILITY, FRAUD, CRIMINAL CODE, FRAUD, BREACH 
OF TRUST. 
The object of study – the social relations in the course of criminal prosecution 
for fraud. 
The subject of the research, regulatory and scientific provisions of the 
criminal law relating to fraud.  
The purpose of the study: criminal-legal characteristics of fraud under the 
laws of the Republic of Belarus. 
Methodological basis of research are the General scientific dialectic method 
of cognition of socio-legal phenomena, which allows to consider them in 
development, the close relationship and interdependence  and private-scientific 
methods of historical, comparative and legal, systemic, formal-logical and 
sociological analysis of the object and subject of research.  
The results: explain the concept of fraud under the laws of the Republic of 
Belarus; conducted legal analysis of structure of the crime provided by article 209 of 
the criminal code; considered the constituent elements of fraud are investigated; the 
difference of fraud from other forms of theft and other crimes involving deception; 
describes the characteristics of the liability for fraud under the laws of foreign 
countries. 
The area of possible practical applications: the field of legal education, law-
making and law enforcement activity. 
Significance of the study: the resulting research findings can be used in the 
process of teaching "Criminal law" and other legal disciplines. 
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